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ABSTRAK 
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Kecamatan Jerowaru Lombok Timur. Guru IPA 
sekecamatan Jerowaru menjadi mitra dari kegiatan ini. Kemampuan guru sangat kurang dalam bidang 
software liveware ini sehingga tim menawarkan pendampingan sebgai upaya menangani kegiatan 
praktikum di masa pandemic Covid 19. Tahapan yang digunakan adalah 1) Persiapan, 2) Pelaksaanaan, 
3) Penutup, dan 4) Monitoring dan evaluasi. Metode yang digunakan adalah metode DEBU demostrasi, 
bahas, dan unjuk kerja.  Hasil dari pengabdian ini adalah guru-guru dapat menggunakan software 
liveware untk praktikum IPA. Hasil dari kegiatan ini adalah modul penggunaan  liveware  
 
Kata kunci: praktikum virtual; liveware. 
 
ABSTRACT 
This community service activity was carried out in Jerowaru District, East Lombok. A science teacher in 
the Jerowaru sub-district became a partner in this activity. The ability of teachers is very lacking in the 
field of liveware software, so the team offers assistance as an effort to handle practicum activities during 
the Covid 19 pandemic. The stages used are 1) Preparation, 2) Implementation, 3) Closing, and 4) 
Monitoring and evaluation. The method used is the DEBU method of demonstration, discussion, and 
performance. The result of this service is that teachers can use liveware software for science practicum. 
The result of this activity is the use of liveware modules and skilled teachers use liveware. 
 




Sasaran kegiatan ini antara lain: Guru 
IPA antara lain fisika, biologi, dan kimia di 
Kecamatan Keruak dan Jerowaru, Lotim. 
Berdasarkan hasil pengamatan langsung ke 
beberapa sekolah Madrasah Tsanawiyah 
khususnya di Kecamatan Keruak, Lombok 
Timur, laboratorium IPA masih banyak yang 
berdebu baik ruangan maupun alat dan 
bahannya. Berdebunya laboratorium IPA 
tersebut karena sangat jarang digunakan oleh 
guru dan siswa dalam melakukan praktikum. 
Beberapa guru yang kami tanya terkait kenapa 
laboratorium tersebut berdebu karena 
laboratorium tidak pernah dimasuki baik oleh 
guru dan siswa. Selain itu, laboratorium IPA 
juga jarang sekali dibersihkan.  
Sebagaimana penjelasan yang 
diberikan oleh salah satu guru fisika MA NW 
Sepit dan SMK Darul Wustha, mengatakan 
bahwa laboratorium IPA hanya difungsikan 
saat adanya kegiatan akreditasi sekolah. Alat 
dan bahan di dalam laboratorium sekolah 
tersebut termasuk cukup lengkap baik untuk 
pelajaran fisika, biologi, dan kimia. Namun 
penggunaan laboratorium sebagai media 
mempraktikkan ilmu IPA khususnya fisika tidak 
sebanding dengan lengkapnya alat dan bahan 
tersebut.  
Berdasarkan hasil wawancara 
langsung dengan guru fisika di sekolah tersebut 
mengatakan bahwa guru fisika tersebut belum 
menguasai dalam merangkai komponen atau 
alat dan bahan di dalam laboratorium menjadi 
sebuah media pembelajaran di kelas. Alat  yang 
masih sulit dirangkai menurut mereka adalah 
komponen atau alat-alat listrik. Berdasarkan 
hasil observasi langsung antara kami dan guru 
fisika di sana, alat-alat listrik yang dimiliki di 
laboratorium termasuk lengkap. Penyebab 
utama mereka kesulitan merangkai alat-alat 
listrik tersebut karena guru fisika sudah lupa 
karena saat kuliah S1 dulu jarang melakukan 
praktik. Selain itu, guru fisika masih memiliki 
motivasi yang rendah untuk mencoba sendiri 
dalam merangkai alat. Hal ini memberikan 
dampak yang kurang baik bagi pembelajaran. 
Dampak kurang baik tersebut adalah 
pembelajaran fisika hanya menggunakan 
metode ceramah saja akibatnya pengalaman 
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siswa dalam pembelaran fisika menjadi sangat 
kurang.  
Guru fisika MA NW Sepit itu juga 
mengatakan sering berkomunikasi dengan 
rekan-rekan guru fisika di mataram agar 
mereka bisa membantu merangkai alat listrik 
tersebut. Namun hasil kesepakatan mereka 
sering menemukan kendala akibat kesibukan 
masing-masing guru. Selain itu, pihak sekolah 
juga tidak mau memfasilitasi keinginan mereka 
akibatnya rencana yang sangat baik tersebut 
menjadi tidak bisa terlaksana sampai sekarang 
ini. Kondisi ini semakin dipersulit dengan 
adanya pandemic covid-19 yang melanda 
dunia sehingga sekolah-sekolah menjalankan 
kegiatan KBM secara terbatas melalui online. 
Akibatnya kegiatan praktikum di laboratorium 
menjadi tertunda sehingga praktikum melalui 





Pendekatan yang dilakukan untuk Berdasarkan 
kesepakatan antara tim pengusul dengan mitra 
maka pelaksanan kegiatan pengabdian ini 
dilakukan dengan beberapa tahap yaitu 1) 
Persiapan, 2) Pelaksaanaan, 3) Penutup, dan 
4) Monitoring dan evaluasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Persiapan. 
Adapun tahap persiapan ini antara lain: 
a. Melakukan koordinasi antara tim 
pengusul dan sekolah mitra. 
b. Melakukan sosialisasi ke sekolah mitra. 
c. Menyiapkan modul pelatihan. 
d. Menyiapkan software Livewire 
e. Menyiapkan waktu dan lokasi 
pelatihan. 
f. Menyiapkan alat dan bahan pelatihan. 
g. Menyiapkan jumlah peserta pelatihan. 
2. Pelaksanaan. 
Adapun pelaksanaan pelatihan akan dilakukan 
dengan menerapkan metode DEBU 
(Demonstrasi, Bahas, dan Unjuk Kerja). 
Demonstrasi 
a. Tim pengusul yang terdiri dari dosen 
fisika dengan dibantu 2 mahasiswa 
mahasiswa memberikan simulasi cara 
merangkai sumber tegangan listrik 
berupa power supply untuk 
mengoperasikan rangkaian listrik 
dengan software livewire. 
b. Tim pengusul yang terdiri dari dosen 
fisika dengan dibantu mahasiswa 
memberikan simulasi melakukan 
pengukuran menggunakan alat-alat 
ukur listrik khususnya menggunakan 
multimeter baik pada listrik searah 
(DC) dan listrik bolak balik (AC) 
dengan software livewire. 
Bahas 
Tim pengusul yang terdiri dari dosen fisika 
dengan mitra membahas cara merangkai 
sumber tegangan listrik berupa power supply 
untuk mengoperasikan rangkaian listrik yang 
sudah jadi maupun untuk memeriksa 
komponen listrik dengan software livewire. 
a. Tim pengusul yang terdiri dari 
dosen fisika dengan mitra 
membahas cara melakukan 
pengukuran menggunakan alat-
alat ukur listrik khususnya 
menggunakan multimeter baik 
pada listrik searah (DC) dan listrik 
bolak balik (AC) dengan software 
livewire. 
Unjuk Kerja 
a. Mitra (guru IPA) dengan didampingi 
tim pengusul merangkai sumber 
tegangan listrik berupa power supply 
untuk mengoperasikan rangkaian 
listrik yang sudah jadi maupun untuk 
memeriksa komponen listrik dengan 
software livewire. 
b. Mitra (guru fisika) dengan didampingi 
tim pengusul melakukan pengukuran 
menggunakan alat-alat ukur listrik 
khususnya menggunakan multimeter 
baik pada listrik searah (DC) dan listrik 

















              Gambar 1. Absensi Peserta Kegiatan 
 
3. Penutup. 
Tim pengusul memeriksa hasil kerja 
mitra merangkai komponen listrik 
dengan software livewire. 
 
4. Monitoring dan evaluasi 
Tim pengusul bersama mitra tetap 
saling koordinasi dengan mitra 
terutama melalui WA Group dalam 
melaksanakan monitoring dan evaluasi 
terhadap kegiatan pelatihan yang 
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dilakukan. Pada WA group tersebut, 
mitra bisa bertanya dan melakukan 
diskusi terkait kesulitan yang dihadapi 














                     
        Gambar 2. Kegiatan dan Evaluasi 
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